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Ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbintangan seperti 
matahari bulan dan bumi atau biasa disebut dengan ilmu pasti dan dapat diselesaikan 
dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Sehingga dalam menentukan  arah  
kiblat masjid akan terbukti dengan menghadap ke arah Masjidilharam. Melihat 
perkembangan bahwa penentuan arah kiblat sangat penting sehingga dalam 
masyarakat terkadang menyepelekan hal tersebut, pada hal ini harus di perhatikan 
dimana penentuan arah kiblat musala di supermarket hanya dari sisa ruang bangunan 
dan hanya menggunakan kompas ataupun aplikasi arah kiblat di android. Oleh karena 
itu, mereka terkadang salah dalam menentukan arah kiblat, termasuk di supermarket 
yang ada di Kota Cirebon juga sering masyarakat memperbincangkan arah kiblat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi 
perumusan masalah “Bagaimana metode pengukuran arah kiblat musala supermarket 
di Kota Cirebon” dan “Bagaimana analisa terhadap keakurasian arah kiblat musala 
supermarket di Kota Cirebon”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data 
yang dikumpulkan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 
kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam bentuk 
narasi. 
Adapun hasil penelitian ini: bahwa arah kiblat musala supermarket di Kota 
Cirebon semuanya sudah melakukan pengukuran arah kiblat. Adapun metode 
pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh musala supermarket tempat penelitian 
peneliti yaitu menggunakan kompas kiblat dan menggunakan aplikasi arah kiblat di 
smartphone. Tentu saja, metode menggunakan aplikasi arah kiblat di smartphone 
merupakan metode yang tidak akurat dan cara yang digunakan pada metode ini 
merupakan sebagian kesalahan dalam penentuan arah kiblat. Dikarenakan 
ketidaktahuannya mengenai ilmu falak dalam mengukur arah kiblat dan ketidaktahuan 
besarnya sudut arah kiblat di wilayah Kota Cirebon, mengakibatkan arah kiblat 
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 Astrology is the study of the stars such as the sun, the moon and the earth or 
commonly referred to as exact science and can be solved using spherical triangle 
geometry. So that in determining the direction of the mosque's Qibla, it will be proven 
by facing towards the Masjidil Haram. Seeing the development that determining the 
direction of the Qibla is very important so that people sometimes underestimate it, in 
this case it must be noted where the determination of the Qibla direction in the 
supermarket is only from the rest of the building space and only uses a compass or 
Qibla direction application on Android. Therefore, they are sometimes wrong in 
determining the direction of Qibla, including supermarkets in Cirebon City, and people 
often discuss the direction of Qibla.  
This study aims to answer the questions that become the formulation of the 
problem "How is the method of measuring the Qibla direction of the supermarket 
prayer room in Cirebon City" and "How to analyze the accuracy of the supermarket 
prayer room Qibla direction in Cirebon City". This study uses qualitative research, the 
data collected is by means of observation, interviews, documentation, and literature 
study. Then analyzed by descriptive analysis method in the form of narration.  
The results of this study: that the Qibla direction of the supermarket in Cirebon 
City has all measured the Qibla direction. The method of measuring the Qibla direction 
carried out by the musala supermarket where the author's research is using the Qibla 
compass and using the Qibla direction application on the smartphone. Of course, the 
method of using the Qibla direction application on a smartphone is an inaccurate 
method and the method used in this method is partly an error in determining the Qibla 
direction. Due to his ignorance of astronomy in measuring the Qibla direction and 
ignorance of the magnitude of the Qibla direction angle in the Cirebon City area, 
resulting in the Qibla direction of the supermarket in the Cirebon City area 











ر ماركت لسوباختبار اجتاه القبلة يف سوبر ماركت املصلى )دراسة حالة " .NIM: 1708201064 .ريزال رمضان
 0202املصلى يف مدينة سرييبون(" ، 
 
علم التنجيم هو دراسة النجوم مثل الشمس والقمر واألرض أو يشار إليه عادة بالعلم الدقيق وميكن حله باستخدام  .
ترب عهندسة املثلث الكروي. حبيث يكون يف حتديد اجتاه قبلة املسجد إثبات مبواجهة املسجد احلرام. رؤية التطور الذي ي
حتديد اجتاه القبلة أمرًا مهمًا للغاية حبيث يستخف به الناس يف بعض األحيان ، يف هذه احلالة جيب مالحظة أن حتديد 
 اجتاه القبلة يف السوبر ماركت يكون فقط من بقية مساحة املبىن ويستخدم فقط تطبيق بوصلة أو اجتاه القبلة على
Android. بون ديد اجتاه القبلة ، مبا يف للك لحالت السوبر ماركت يف مدينة سرييلذلك ، فهم خمطئون أحيانًا يف حت
  .، وغالبًا ما يناقش الناس اجتاه القبلة
هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اليت أصبحت صياغة مشكلة "كيف يتم أسلوب قياس اجتاه القبلة يف مصلى 
ينة سرييبون". دقة غرفة الصالة يف السوبر ماركت باجتاه القبلة يف مد السوبر ماركت يف مدينة سرييبون" و "كيفية حتليل
". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، ويتم مجع البيانات عن طريق املالحظة واملقابالت والتوثيق ودراسة األدب. 
  .مث حللت بطريقة التحليل الوصفي يف صورة السرد
بلة اليت وبر ماركت يف مدينة سرييبون قد قاس اجتاه القبلة. طريقة قياس اجتاه القنتائج هذه الدراسة: أن اجتاه القبلة للس
يقوم هبا سوبر ماركت املصلى حيث يستخدم حبث املؤلف بوصلة القبلة واستخدام تطبيق اجتاه القبلة على اهلاتف الذكي. 
ستخدمة يف هذه الطريقة دقيقة والطريقة امل بالطبع ، طريقة استخدام تطبيق اجتاه القبلة على اهلاتف الذكي هي طريقة غري
 هي جزئيًا خطأ يف حتديد اجتاه القبلة. بسبب جهله بعلم الفلك يف قياس اجتاه القبلة وجهله حبجم زاوية اجتاه القبلة يف






























Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi, kusayangi, 
dan kucintai yaitu kedua orang tuaku. Kepada Papah dan Mamah, karya ini 
kupersembahkan sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 
telah merawat dan membesarkanku hingga saat ini, mengajarkan ku menulis dan 
membaca,  menyekolahkanku dari bangku kanak-kanak hingga perguruan tinggi, serta 
masih banyak bentuk kasih sayang yang mereka berikan kepadaku yang tidak mungkin 
kubalasa hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. 
Semoga ini menjadi awal utuk membuat papah dan mamah bahagia. Karena kusadar, 
selama ini belum bisa berbuat lebih untuk kebahagiaan papah dan mamah. Untuk papah 
dan mamah yang selalu membuat termotivasi, selalu memberi semangat, selalu 
membuat kuat, selalu menyaampaikan nasehat, dan selalu mendo’akanku disetiap saat. 
Do’aku sederhana untuk papah dan mamah adalah semoga diberikan panjang umur 
dalam kesehatan dan ketaatan, agar anakmu ini bisa terus berusaha membahagiakan 
kalian disetiap saat. Terima kasih Papah…. Terima Kasih Mamah…. 
ا  ا رَب ََّياِني َصِغير رَّبِّ اْغِفْرِلي َوِلَواِلَديَّ َواْرَحْمُهَما َكمَ   
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   خير الناس أنفعهم للناس
"Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain" 
 
 
ْطُلِب اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد ِإَلى اللَّْهدِ أُ   
“ Tuntulah ilmu dari sejak dari buaian sampai ke liang lahat ” 
 
 
 َمْن َجدَّ َوَجدَ 
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